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c_ I THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
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Home Cedarville (A Team) vs. Opponent Sinclair Connnunity Site l.OGYS t Hills 
Coach Coac Date tl-22, 82 Time 
Conditions: 
Total Home 400 Opp. 453 we,tJ 
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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
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